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Onze traits de chalut de fond ont eté réalisés entre 235 et 500 m au 
sud-est de la Nouvelle-Calédonie, notamment sur trois monts sous-marins de la 
ride de Norfolk. Les récoltes en poissons ont été faibles, particulièrement en 
ce qui concerne les espèces commerciales. 7 4  espèces appartenant a 
46 familles ont été identifiées. La comparaison de ces résultats avec les 
captures effectuées sur les mêmes lieux par d'autres bateaux de pêche 
utilisant des engins différents tend à montrer que les monts sous-marins 
concernés n'abritent, à ces profondeurs, que des ressources halieutiques 
limitées. 
Au total, 
Mots-clefs : Nouvelle-Calédonie, Monts sous-marins, Chalutage de fond, 
Poissons. 
A b s t r a c t  
Eleven bottom trawl hauls were performed in the South-East of New 
Caledonia at depths between 235 and 500 m. on 
three seamounts which are located on the Norfolk Ridge. Fish catches were 
poor, A total of 74 
species belonging to 46 families were identified. Comparisons of these results 
with those from other boats using different fishing techniques at similar 
depths on the same fishing spots were made. They seem to show that at such 
depths fish resources are limited on these seamounts. 
Eight of these hauls were made 
particularly as far as commercial species are concerned. 




Autour de la "Grande Terre" de Nouvelle-Calédonie, l'exploitation des 
poissons démersaux profonds est très récente. En effet, ce n'est qu'en 1970 
que FOURMANOIR y mit en evidence la presence de vivaneaux sur les pentes 
récifales externes, alors que ces espèces ont été, semble t-il, capturées de 
tout temps de façon occasionnelle lors de pêches de subsistance aux îles 
Loyauté, notamment sur les hauts fonds reliant Lifou à Ouvéa. En ce qui 
concerne la Z.E.E., c'est en 1980 que la premiere campagne exploratoire fut 
réalisée par le navire japonais "Kaimon Maru" qui effectua durant 14 jours une 
prospection des fonds chalutables des rides de Norfolk et de Lord Howe, entre 
60 et 690 m de profondeur (Barro, 1981; Golc'Hen, 1981; Anonyme, 1981); il 
utilisa un chalut de 71 m de longueur de corde de dos. Alors que les résultats 
furent mauvais sur la ride de Lord Howe, quelques excellentes pêches furent 
enregistrées sur l'a ride de Norfolk. Les prises totales pour toute la campagne 
s'élevèrent à 162 tonnes dont 90% d'espèces commerciales, notamment Beryx 
splendens, B .  decadactylus, Relis coruscam, E. carbunculus, Pentaceros 
iaponicus et P. richardsoni. Les pêches de nuit furent beaucoup plus 
productives que les pêches de jour et les prises correspondant à des coups de 
chalut profonds (500 à 600 m) furent plus importantes que celles provenant des 
profondeurs moindres (200-300 m). 
Les japonais cessèrent jusqu'en février 1988 de fréquenter les eaux 
calédoniennes pour la pêche de fond. résultats 
obtenus par chalutage, i ls  revinrent cette fois avec un palangrier de 30 m de 
long, le "Hokko Maru", qui fut remplacé la même année par le "Fukuju Maru", 
bateau de 44 m. Devant le succès de l'opération, ce dernier fut francisé en 
1989 sous le nom de "Humbolt"; il opère depuis cette date pour le compte de la 
société mixte franco-japonaise SOCALPI. 
Sans doute peu satisfaits des 
Lors de la campagne CHALCAL 2 du N.O. "Coriolis" sur la ride de Norfolk 
en 1986 .(RICHER de FORGES et a l . ,  1987) quelques traits de chalut à poissons 
et de chalut à crevettes furent réalisés entre 200 et 600 m de jour et de 
nuit. Les deux seuls traits qui permirent des prises non négligeables 
d'espèces commerciales furent effectués au-delà de 500 m, la meilleure capture 
correspondant à celui qui pris place en fin d'après midi. Bien que sommaires, 
ces résultats allaient dans le sens de ceux qui avaient été obtenus par le 
"Kaimon Maru", les pêches profondes de nuit s'avèrant meilleures que celles 
plus superficielles de jour. 
Les objectifs de la campagne AZTEQUE étaient de tenter de confirmer 
cette tendance; il s'agissait aussi de contribuer à la connaissance d'une 
faune ichtyologique démersale peu connue dans cette région du monde et surtout 
de tester les capacités de chalutage du N.O. "Alis" (équipage et matériel). 
r ) & r o u l e m e n t  d e  la c a m p a g n e  
1 -  ParticiPants 




DELAUNEUX Jean-Marc (Programme SMIB) 
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2 - Matériel et méthodes 
Le N.O. "Alis" est un chalutier par l'arrière de 28 m de longueur. Pour 
cette campagne, chacun d'eux étant 
gréé avec 1500 m de câble de 18 mm. Les pêches furentréalisées sur deux funes 
avec un filet à poissons de 16,4 m de longueur de corde de dos et de 21,2 m de 
longueur de bourrelet (Fig. 11, des bras de 50 m permettant aux panneaux de 
s'écarter de 30 à 40 m l'un par rapport à l'autre sur le fond. 
il était équipé de deux treuils de pêche, 
Trois sondeurs ont été mis en oeuvre. Le sondeur de pêche SKIPPER 810 de 
fréquence 50 KHz (0-2100 m) à enregistrement graphique fut utilisé pour la 
recherche d'un fond favorable avant la mise à l'eau du chalut; compte tenu du 
relief très accidenté de la zone prospectée, cette opération s'avéra 
fondamentale pour le bon déroulement du trait. Le sondeur de pêche SKIPPER CS 
116 de fréquence 38 KHz (0-1280 m) à écran cathodique huit couleurs permît de 
mettre en evidence les traces ("détection") de poissons vivant su r  le fond ou 
a proximité de celui-ci. Le sondeur "grand fond" EDO de fréquence 12 KHz tomba 
en panne après quelques heures d'utilisation. 
La récupération et le tri des récoltes ont été très gênés par l'extrême 
abondance des gorgones qui hérissaient le plus souvent toute la surface du 
chalut. En ce qui concerne les poissons, les identifications ont été, dans la 
mesure du possible, Les pesées ont porté d'une part sur la 
totalité de la pêche, d'autre part sur certaines espèces. Les mesures de 
longueur (longueur à la fourche au cm près par défaut) ont concerné les 
espèces d'intérêt commerciale et certaines espèces parmi les plus abondantes; 
ces mensurations ont été limitées à un sous-échantillon dans le cas 
d'effectifs trop élevés. doute 
au niveau de la détermination ont été congelés en sacs plastiques pour 
identifications ultérieures, mensurations et prélèvements éventuels 
d'otolithes au laboratoire à terre par Jacques RIVATON. Certains spécimens ont 
rejoint la collection de référence du Centre ORSTOM de Nouméa; d'autres ont 
été expédiés à des spécialistes pour études taxonomiques. 
réalisées à bord. 
Tous les poissons pour lesquels subsistait un 
Des échantillons d' autres organismes furent préservés dans de 1 ' alcool 
méthylique à 70' (crustacés, échinodermes, gorgones et alcyonaires) ou dans du 
formol à 10% (tous les autres). Ils ont été par la suite expédiés à des 
spécialistes pour identification. La présence à bord d'un VAT du programme 
"Substances Marines d'Intérêt Biologique" (Jean-Marc DELAUNEUXI permit par 
ailleurs de recueillir un certain nombre d'échantillons d'éponges qui furent 
congelés. 
3 - Caractéristiaues des stations 
La zone de pêche fut choisie de telle sorte qu'elle ne soit pas trop 
éloignée de Nouméa afin de réduire au maxi" les temps de transit, que des 
monts sous-marins y soient présents et que les fonds soient de profondeurs 
inférieures à 500 m de façon à être accessibles par chalutage avec les 1500 m 
de fune disponibles. La partie nord de la Ride de Norfolk, au sud-est de la 
Nouvelle-Calédonie, fut retenue. (Fig. 2 ) .  
Les positions des traits et les caractéristiques des stations sont 
reportées sur le tableau 1. Onze traits seulement furent réalisés, un temps 
considerable ayant dû être consacré à 1 ' identification de fonds favorables . 
Les operations de fin d'après-midi et de nuit furent privilégiées par rapport 
à celles de jour. Les durées de trait correspondent aux temps passés par le 
Bourrelet 
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Figure 1 - Plan du chalut poisson (LE DREZEN) u t i l i s é  au cours 
de la campagne AZTEQUE 
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Figure 2 - Positions des traits de chalut réalisés durant la  
campagne AZTEQUE. 
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trait 1 : fond accidenté 
2 : panneaux emmêlés 
3 : croche; pas de dommage 














trait 6 : fond accidenti? 
8 : croche; panneaux emmêlés 













11 : entremise du chalut cassée par rupture 
d'une manille du bras; le chalut a mal 
travaillé malgré un beau fond plat 
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chalut en pêche; elle varièrent de 5 à 90 minutes pour une valeur moyenne de 
51 minutes. Les profondeurs extrêmes sont les profondeurs minimales et 
maximales enregistrées durant le trait; elles furent comprises entre 235 et 
500 m. Sur les 11 stations, 5 seulement se déroulèrent sans incident; il 
s'agit des no 1,5,6,7 et 10. Durant les autres, le chalut ne travailla pas 
dans de bonnes conditions pour des raisons diverses : croches, panneaux 
emmêlés, ventre du chalut déchiré, etc, ... 
Le détail ' des captures est reporté dans les annexes 1 et 2 
respectivement pour les poissons et pour les organismes autres que les 
poissons. 
1 - Les Poissons 
Les récoltes furent faibles en nombre (nb total : 1322) et en poids 
(poids total : 216,5 kg); elles varièrent, de O à 79,5 kg avec une 
moyenne d'environ 20 kg. Durant les traits, l'absence de "détection" au 
sondeur couleur fut une caractéristique quasi permanente de la campagne. 74 
espèces appartenant à 46 familles ont été identifiées (tableau 2). Parmi 
celles-ci, les espèces d'intérêt commercial telles que Beryx splendens, B t e l i s  
coruscans et Pentnceros japonicus étaient très mal représentées., 
en poids, 
A titre de comparaison, nous avons dépouillé dans le détail toutes les 
données disponibles sur les lieux de pêche fréquentés durant la campagne 
AZTEQUE. Nous nous somes reportés aux documents de BARRO (19811, RICHER de 
FORGES e t  a Z  (1987) et ANONYME (1988). BARRO (op. cit.) dresse le bilan des 
essais réalisés par le "Kaimon Maru" avec son chalut de 71 m de corde de dos; 
RICHER de FORGES e t  aZ (op.  cit.) font le rapport des activités du N.O. 
"Coriolis" durant la campagne CHALCAL 2 au cours de laquelle furent mis en 
oeuvre un chalut à perche de 4 m de largeur, un chalut à crevettes de 14 m de 
corde de dos et un chalut à poisson de 16 m de corde de dos; dans le doc 
ANONYME (19881, il s'agit de pêches à la palangre réalisées par le "Hokko 
Maru". On constate que les récoltes concernant les trois monts sous-marins 
AztBque" , "Jumeaux" et "Stylaster" (tableau 3 1 furent particulièrement 
faibles, voire souvent nulles, à l'exception de deux coups de chalut d'une 
durée de 3 heures réalisés de jour entre 50 et 120 m de profondeur sur le mont 
AZETEQUE' . Ainsi, pour la tranche de profondeur 300-500 m, les résultats 
obtenus durant la campagne AZTEQUE semblent confirmer ceux des pêches 
effectuées sur les mêmes formations à des saisons différentes et avec 
plusieurs types d'engins. 
_----------_-_____-_ 
1. Les espèces identifiées en mer durant la campagne du "Kaimon Maru", ont éte 
les suivantes : Carangoides fulvogut tatus ,  C. emburyi, Lethrinus 
rubrioperculatus, Aprion virescens,  Gymnocranius iaponicus, Epinephelus 
maculatus, Pristipomoides f i l m e n t o s u s ,  Naso hexacanthus, Siganus sp. I1 
s'agit d'espèces peu profondes. 
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Tableau 3 - Captures globales d'espèces d'intérit commercial réalisées sur 
trois monts sous-marins ("bancs") de la ride de Norfolk 
chalut ( 1 )  71 m de longueur de corde de dos 
chalut (2) chalut 5 perche de 4 m de largeur 
chalut ( 3 )  chalut à crevettes de 14 m de longueur de corde de dos 
chalut ( 4 )  chalut poissons de 16.4 m de longueur de corde de dos 
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2 - Drmn ismes autres aue le s Poissons 
La liste sommaire et peu précise donnée dans l'annexe 2 n'est là que 
pour fournir des indications générales sur les types de peuplements 
rencontrés. 
Conclusions 
Deux des trois objectifs fixés pour cette campagne ont été atteints : 
tester les capacités de chalutage du N.O. "Alis" et contribuer a la 
connaissance de la faune ichtyologique de la zone épibathyale. En revanche, 
étant donné le faible volume des prises, il n'a pas été possible de confirmer 
que les captures de' poissons dlintérêt commercial provenant de pêches 
profondes de nuit étaient meilleures que celles plus superficielles issues de 
traits de jour. Les récoltes réalisées sur les trois 'Ibancs" ("Aztèque", 
"Jumeaux1' et "Stylaster" ) par quatre bateaux ( "Kaimon Maru", "Hokko Maru", 
"Coriolis" et "Alis" 1 , avec des techniques de pêche différentes, sont 
globalement faibles. Si on les compare aux excellentes prises actuelles du 
palangrier "Humbolt" effectuées aux mêmes profondeurs sur des formations 
situées à quelques dizaines de milles des monts sous-marins précités, se pose 
dès lors l a  question mainte fois formulée : pourquoi certains monts 
sous-marins supportent-ils des populations denses de certaines espèces alors 
que d'autres, trè's voisins, en sont dépourvus ? 
Les auteurs de ce rapport tiennent à exprimer leur gratitude à 
l'équipage du N.O. "Alis" pour son dévouement et ses compétences. Le 
Commandant E'URIC mérite des remerciements particuliers pour la grande 
constance et l'immense conscience professionnelle dont il fit preuve la 
recherche de fonds favorables et durant les opérations de chalutage. 
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Annexe 2 - Liste somaire des organismes autres que les poissons 
Trait 1. 2 90-460 m : benthos assez abondant 
- Eponges : assez nombreuses 
- Stylasterides : nombreux 
- Alcyonaires : Nephtidae (dont Dendronephthys sp.) 
- Gorgones : 3 a 4 especes (dont une de couleur saumon a axe doré) 
- Antipathaires : fins et noirs 
- Crustacés : . langouste PueruZus (N = 2 )  . crevettes rouge-fonce (10/12 cm) 
. crabes (N = 3 - 4 )  
. Ophiures : tres abondantes . 
. Crinoïdes 
f espèce jaune-rouge 
+ Pentacrinus sp. 
+ Lovenidae (5-6 spécimens) 
- Echinodermes 
Trait 2. 240-400 m : pas de récolte, panneaux emmêlés 
Trait 3. 290-400 m : croche sans dommage; pauvre récolte de benthos; 15 mn 
seulement sur  le fond. 
Eponges ( 2  a 3 espèces) 
Sty1 as téride s 
Alcyonaires : Nephtidae 
Gorgones ( 2  a 3 espèces) 
Sphinctozoaires 
Actiniaires : couleur orange 
Crus tacé s . crevette (1 espèce) . Galathées ( 2  à 3 individus) . langouste PueruZus 
Trait 4 ,  235-400 m : ventre du chalut déchiré 
- Eponges : abondantes 
- Alcyonaires : peu abondants; Nephtidae 1 1  espèce), Alcyoníwn (1 espece) 
- Gorgones : très abondantes ( 7  a 8 espèces) 
- Antipathaires : abondants ( 4  espèces) 
- Crustacés : peu abondants; crabes 13 espèces), dont Nippolysmata sp.;  
- Echinodermes : 
crevettes ( 2  espèces); pagure (1 espèce) 
, Ophiures ( 3  espèces sur Antipathaires) . Crinoïdes ( 2  espèces) . Astéries ( 3  espèces) . Holothuries (1 espèce) 
. Oursin : Cidaridae ( 2  espèces) 
. Nudibranches ( 2  spécimens d'HaZgerda sp.) . calmar (1 spécimen) 
- Mollusques 
Trait 5 .  235-360 m : même type de benthos que dans le trait précédent; 
Eponges, Gorgones, Crinoïdes très abondants; conservés seulement un 
Pleurobranchus et 2 crabes. 
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Trait 6, 425-470 m : benthos abondant 
- Eponges ( 7  espèces) 
- Stylasterides ( 5  espèces) 
- Alcyonaires : Nephtidae 
- Gorgones ( 5  espèces) 
- Anthipathaires ( 2  espèces) 
- Sphinctozoaires ( 4  spécimens) 
- Crustacés : abondants 
k 
. crevettes ( 2  espèces) . crabe : PZatymaia 14 espèces) 
. Galathees : Munida et Emunida 
. Ophiures (1 espèce) . Crinoïdes : Gymnocrinus richeri (1 spécimen) . Astéries ( 3  espèces) . Oursins : Cidaridae (1 espèce) 
- Echinodermes 
Trait 7 .  
conservé congelé. 
425-500 m : même type de benthos que lors du trait 6. Un céphalopode 
Trait 8, 450-460 m : croche, panneaux emmêlés; pas de récolte. 
Trait 9, 360-360 m : le chalut n'a pas travaillé; pas de récolte. 
Trait 10, 350-360 m : benthos pauvre dans l'ensemble 
- Eponge (6 espèces) 
- Gorgones ( 2  espèces) 
- Crustacés ( 3  spécimens de crabes et 2 de crevettes) 
- 'Echinodermes . Ophiures très abondantes 
. Crinoïdes : Pentacrines 
- Céphalopodes : 1 nautile vivant (NnutiZus mncromphnlus) 
Trait 11. 340-360 m : manille du bras cassée; mauvais travail du chalut malgré 
un beau fond plat. 
- Eponges ( 6  à 7 espèces) 
- Alcyonaires (1 espèce) 
- Gorgones ( 2  espèces) 
- Crustacés (1 espèce de crabe) 
- Echinodermes 
, Ophiures (quelques spécimens) . Crinoïdes : Pentacrines . Oursin : Lovenidae (Cidaris sp.) 
, Astéries ( 2  espèces) 
- Mollusques (1 espèce non identifiée). 
